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2.13.ᖱႎⅣႺ࠺ࠩࠗࡦቇ⻠ᐳ
2.13.1.⻠ᐳߩ᭎ⷐ
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⻠ᐳߩ◲නߥ⺑᣿㧘ࠠ࡯ࡢ࡯࠼
 ਎♿ߩ㜞ᐲ࡙ࡆࠠ࠲ࠬᖱႎൻ␠ળߢߪ㧘⿥㜞ㅦࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ߿ࡕࡃࠗ࡞࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠹ࠖࡦࠣࠍၮ⋚ߣߒߚ⍮⊛
ߥࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ߇㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߔߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ᖱႎⅣႺ࠺ࠩࠗࡦቇ⻠ᐳߢߪ㧘᭽ޘߥ
ᖱႎࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢⅣႺࠍ࠺ࠩࠗࡦߒ㧘ߘࠇࠄࠍ೑↪ߒߚᣂߒ޿ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕᛛⴚߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍⴕߞߡ޿ࠆ㧚ࠗ
ࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߿ή✢㧸㧭㧺ࠍ೑↪ߒߡ㧘㒐ἴ߿ἴኂᤨߦ᦭↪ߥᖱႎߩ੤឵ࠍน⢻ߣߔࠆࠪࠬ࠹ࡓ߿㧘⿥㜞ㅦࡀ࠶࠻
ࡢ࡯ࠢ਄ߢຠ⾰ߩ⦟޿ᤋ௝ߣ㖸ჿߦࠃࠆㅢାࠍⴕ߁ࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ㐿⊒ߦขࠅ⚵߻৻ᣇ㧘ੱ㑆߇ᜬߟᗵᕈ߿ഃㅧᕈ
ࠍ⊒ើߢ߈ࠆᬌ⚝ᚻᴺ߿ࡊ࡟࠯ࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦᣇᴺߩ⎇ⓥࠍㅴ߼ߡ޿ࠆ㧚ߘߒߡ㧘ߎࠇࠄߩᛛⴚࠍၮ⋚ߣߒߡ㧘ࡃ࡯
࠴ࡖ࡞࡝ࠕ࡝࠹ࠖᛛⴚࠍ↪޿ߚ઒ᗐⓨ㑆ࠍ᭴▽ߒ㧘ੱ㑆ߣࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩࠃࠅ⦟޿㑐ଥࠍ▽ߊߚ߼ߩᖱႎⅣႺߩታ
⃻ࠍ⋡ᜰߒߡ޿ࠆ㧚
ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕㅢାࡊࡠ࠻ࠦ࡞㧘ᰴ਎ઍࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻㧘ࠡࠟࡆ࠶࠻ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㧘ή✢ .#0㧘ᨵࠄ߆
޿ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㧘3Q5㧘ࠛ࡯ࠫࠚࡦ࠻㧘ᗵᕈᖱႎಣℂ㧘ᗵᖱ⹺⼂㧘ࡃ࡯࠴ࡖ࡞࡝ࠕ࡝࠹ࠖᛛⴚ6GNG+OOGTUKQP ᛛⴚ

Dᐕᐲ⋡ᮡ
x ,)0: ࠍၮ⋚ߣߒߚవ┵⊛ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢᛛⴚ⎇ⓥߩផㅴ
x %1' ណᛯߦ⚿߮ߟߊ ,QWTPCN ߅ࠃ߮࿖㓙ቇળߢ⊒⴫ߩផㅴ
x තᬺ⎇ⓥ↢ߪ࿖ౝቇળ㧘ᄢቇ㒮↢ߪ࿖㓙ቇળߢోຬ⊒⴫ߔࠆ
x 㒐ἴ࡮ἴኂᖱႎࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ᭴▽ࠍㅢߒߡ࿾ၞ⽸₂ࠍߔࠆ
x ߎࠇ߹ߢߩ⎇ⓥቶౝߩዞ⡯₸ 㧑ࠍ⛽ᜬߔࠆ
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⻠ᐳ᭴ᚑᢎຬฬ
ᩊ↰⟵ቁ㧘ᚬℹ㧘ᯅᧄᶈੑ

F⎇ⓥ࠹࡯ࡑ
x ࠡࠟࡆ࠶࠻ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍၮ⋚ߣߒߚ߿ࠊࠄ߆޿ᰴ਎ઍࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ᛛⴚߩ⎇ⓥ
x 84 ᛛⴚߣࠛ࡯ࠫࠚࡦ࠻ߦࠃࠆ࠺ࠫ࠲࡞વ⛔Ꮏ⧓ࠪࠬ࠹ࡓߩᔕ↪⎇ⓥ
x ή✢ߣ᦭✢ߩ⋧੕೑↪ߦࠃࠆᄢⷙᮨ㒐ἴ࡮ἴኂᖱႎࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ
x ᗵᕈᖱႎಣℂᴺߦࠃࠆᰴ਎ઍࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ
x 㜞ㅦࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ೑↪ߒߚ⍮⊛㆙㓒ࡋ࡞ࠬࠤࠕᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ
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